


















































































































































































































































総資産 260,353 369,811 302,439
自己資本 121,342 129,508 124,482
売上高 177,186 263,022 210,190
経常利益 12,393 3,723 9,059
税引前当期純利益 11,357 -1,012 6,606
法人税等 3,902 599 2,634
税引後当期純利益 7,460 -997 4,218










































 TAit：i 企業，t 期の総会計発生高（Total Accruals：TA）
  本論文では，太田・西澤（2008）に依拠して，つぎのとおり計算する．




 Ait1：i 企業，t1 期の総資産額（Total Assets：A）
 SALESitAit1：i 企業，t 期における売上高の増減額（Sales：SALES）
 PPEit Ait1：i 企業，t 期の償却性固定資産取得原価総額（Gloss Property, 
Plant, and Equipment：PPE）
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 ROAit：i 企業，t 期の総資産税引前当期純利益率（Return on Assets：
ROA）
 LEVERAGEit：i 企業，t 期の財務レバレッジで負債を自己資本で除したも
の（LEVERAGE）

















































変数等 平均値 標準偏差 最小値 第１四分位 中央値 第３四分位 最大値
推定式
（2）
TA -0.028 0.067 -0.788 -0.057 -0.027 0.002 0.804
SALES－REC -0.005 0.147 -2.002 -0.052 -0.005 0.041 1.993
PPE 0.162 0.121 0.000 0.078 0.137 0.214 0.832
業績等
総資産 285,728 832,087 751 33,414 68,574 181,875 14,297,627
自己資本 114,508 341,306 -383,190 14,483 32,589 86,706 7,298,218
売上高 226,566 700,631 0 26,843 61,126 155,486 12,079,264
経常利益 11,237 45,054 -231,816 944 2,534 7,310 1,580,626
税引前当期純利益 8,507 53,774 -540,969 499 1,867 5,981 2,227,071
法人税等 3,377 16,705 -230,249 212 808 2,482 495,083












TAとの相関は SALES － RECよりも PPEのほうが高く，スピアマン順位
相関係数が -0.281，ピアソン積率相関係数が -0.201となっている．また，説明
































変数等 平均値 標準偏差 最小値 第１四分位 中央値 第３四分位 最大値
SDA -0.114 1.063 -8.200 -0.626 -0.073 0.388 5.335
TA -0.030 0.058 -0.713 -0.058 -0.028 -0.003 0.470
SALES－REC -0.019 0.118 -1.036 -0.053 -0.007 0.025 0.883





SDA TA SALES－REC PPE
SDA 0.591 -0.063 -0.093
TA 0.579 0.012 -0.310
SALES－REC -0.049 0.040 -0.033

















決算期 -２期 -１期 ０期
サンプルサイズ 546 546 546
平均値 -0.107 -0.265 -0.113
（前期比） ─ （-147.7％） （+57.4％）
中央値 -0.066 -0.217 -0.030
（前期比） ─ （-228.8％） （+86.2％）
（-２期）
t 値 2.445 0.105
t 検定 P値 ─ 0.015** 0.917
Wilcoxon P 値 0.002*** 0.543
（-１期）
t 値 -2.435
t 検定 P値 ─ ─ 0.015 **
Wilcoxon P 値 0.008 ***
注　***，** は，それぞれ１％水準，５％水準で統計的に有意であることを示す．

















































SDA -0.166 1.521 -8.047 -0.974 -0.204 0.631 5.255 508
TAXES -0.002 0.021 -0.085 -0.012 -0.001 0.007 0.185 508
ROA 0.059 0.047 -0.123 0.031 0.048 0.077 0.410 508
LEVERAGE 1.046 0.907 0.059 0.445 0.766 1.325 6.648 508
SIZE 11.283 1.207 8.131 10.444 11.138 11.986 15.690 508





SDA TAXES ROA LEVERAGE SIZE
SDA 0.115 -0.015 -0.051 0.033
TAXES 0.115 -0.095 -0.019 0.051
ROA 0.018 0.054 -0.391 -0.144
LEVERAGE 0.015 -0.014 -0.309 0.153
SIZE 0.092 0.051 -0.096 0.242
注　上段はスピアマン相関，下段はピアソン相関を示す．

















変数 予測符号 係数 t値 P値 判定
定数項 -1.448 -2.227 0.026**
TAXES + 7.834 2.476 0.014**
ROA + 0.686 0.454 0.650
LEVERAGE - 0.003 0.036 0.972
SIZE + 0.111 1.941 0.053*



















決算期 -２期 -１期 ０期
サンプルサイズ 311 311 311
平均値 -0.058 -0.137 -0.093
（変化率） ─ （-136.2％） （+32.1％）
中央値 0.027 -0.113 -0.078
（変化率） ─ （-418.5％） （+31.0％）
（-２期）
t 値 0.892 0.420
t 検定 P値 ─ 0.373 0.675
Wilcoxon P 値 1.413 0.412
（-１期）
t 値 -0.487
t 検定 P値 ─ ─ 0.627
Wilcoxon P 値 0.691
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